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Changes in Determinants of Industrial
Location and the Roles of Non-Regular
Employees in the Pre-and Post
Economic Crisis Periods
???????¤¤ ?
The aims of this paper are to identify changes in the determinants of
industrial location and the roles of non-regular employees in the pre- and
post economic crisis. The main ¯ndings are: 1) the exchange rate of Yen
is negatively in°uencing employment and establishment, while exports to
China is positively in°uence them as a result of industrial fragmentation;
2) wages and land prices are positively in°uencing employment and
establishment as a result of industrial agglomeration; and 3) characters
of foreign direct investment to China and technical intern trainees has
been changing before and after the crisis. Therefore, the author insists
that industrial location can be strengthened by: a) realizing intra-regional
exchange rate stability; b) strengthening links with the Chinese market;
c) guaranteeing working and living conditions of the °exible workforce.
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